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Построение модели процесса финансирования мероприятий экологи-
зации экономики Республики Беларусь с использованием методов финан-
сового моделирования позволит: 
 повысить эффективность процесса управления финансами; 
 упростить механизмы и процедуры финансового управления; 
 повысить точность планируемых и прогнозируемых показателей; 
 стабилизировать и укрепить экономическую позицию субъектов 
всех уровней хозяйствования в условиях конкурентной борьбы. 
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Становление новой экономики, обозначившее необходимость разви-
тия инновационных подходов в управлении, выявленные нерешенные про-
блемы в отношении важнейших факторов экономического роста – иннова-
ционной составляющей и человеческого капитала во многом определяю-
щего уровень развития государства, обострили актуальность исследования 
взаимосвязи человеческого ресурса с другими факторами экономического 
роста. Для раскрытия  взаимосвязи обозначенных категорий (и опосре-
дующих их величин) "инновации", "человеческий капитал" необходимо, 
прежде всего, продемонстрировать количественные взаимосвязи между 
основными показателями инновационной деятельности на примере орга-
низаций промышленности Республики Беларусь за период 2002-2015 гг. и 
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представить практическую интерпретацию полученных результатов в це-
лях разработки рекомендаций по совершенствованию инновационной дея-
тельности организаций промышленности, в том числе на основе повыше-
ния эффективности воспроизводства человеческого капитала страны. 
Общеизвестно, что важнейшим направлением эффективного управле-
ния инновационной активностью предприятий, отраслей и национальных 
экономик является применение информационных технологий и математиче-
ских методов. Ученые Беларуси, Украины, России, Казахстана и других 
стран занимаются проблемами инновационного развития государства, пред-
лагают механизмы развития обозначенной сферы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Корреляционно-регрессионный анализ показателей инновационной 
деятельности организаций промышленности Республики Беларусь за пери-
од с 2002 по 2015 гг. проведен на основе статистических данных сайта На-
ционального статистического комитета Республики Беларусь в разделе 
«Наука и инновации» [10] Для построения эконометрических моделей и 
сокращения статьи обозначим основные показатели инновационной дея-
тельности следующими переменными (табл.).  
 
Таблица 
Основные показатели инновационной деятельности организаций  
промышленности Республики Беларусь 
 
Показатель Переменная 
Число организаций, осуществляющих технологические инновации, 
единиц ..оргч
x  
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические ин-
новации в общем числе организаций, процентов 
... овух  
Затраты на технологические инновации,  
млрд. руб. 
..зоx  
в том числе: 
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов 
..риx  
приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями 
.машx  
приобретение новых и высоких технологий 
..тнx  
приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных с 
технологическими инновациями 
.прx  
производственное проектирование, другие виды подготовки произ-
водства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или 
методов их производства (передачи) 
..ппx  
подготовка переподготовка и повышение квалификации персонала, 
связанные с технологическими инновациями 
.перx  
маркетинговые исследования, связанные с технологическими инно-
вациями 
.марx  
прочие затраты на технологические инновации 
..зпx  
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Окончание таблицы 
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного про-
изводства в фактических отпускных ценах за вычетом налогов и 
сборов, исчисляемых из выручки, млрд. руб. 
..ооy  
из нее инновационной продукции (работ, услуг) 
..иноy  
Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) 
в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), процентов 
... ивуy  
 
Далее сформированная  матрица парных коэффициентов корреляции 
Пирсона основных показателей инновационной деятельности организаций 
промышленности Республики Беларусь за период с 2002 по 2015 гг. позво-
лила оценить тесноту корреляционных зависимостей между показателями. 
Особый интерес представляют тесные корреляционные связи между объе-
мом отгруженной собственной инновационной продукции ..иноy  и другими 
факторами. Так между ..иноy  и удельным весом организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации ... овух , коэффициент корреляции со-
ставляет 0,834, что свидетельствует о тесной линейной связи. Между ..иноy  
и затратами на технологические инновации ..зоx  – 0,94. В этих случаях це-
лесообразно построить две модели парной линейной регрессии, которые 
бы характеризовали зависимости )( ..... овуино хfy  и )( .... зоино xfy . 
Между составляющими ..зоx , такими как приобретение машин и 
оборудования .машx , приобретение компьютерных программ и баз данных 
.прx , производственное проектирование, другие виды подготовки произ-
водства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или мето-
дов их производства (передачи) ..ппx , подготовка переподготовка и повы-
шение квалификации персонала .перx , прочими затратами на технологиче-
ские инновации ..зпx  и ..иноy  коэффициенты корреляции составляют 0,938, 
0,837, 0,908, 0,891 и – 0,669 соответственно. Это свидетельствует о целесо-
образности построения модели множественной регрессии. Однако такие 
факторы, как .машx  и .перx  способствуют мультиколлинеароности  поэто-
му исключим их, а модель будем строить в виде ),,( ....... зпппприно xxxfy .  
Все, описанные выше, коэффициенты корреляции статистически 
значимы по критерию Стьюдента для вероятности 90%. 
Линейная зависимость )( ..... овуино хfy  по методу наименьших 
квадратов (МНК) оценивается в виде: 
 
,1019,71038,9ˆ ...
34
.. овуино хy                             (1) 
 
где  40 1038,9 – МНК-оценка параметра; 
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1 1019,7 – МНК-оценка параметра; 
 – случайные и неучтенные факторы. 
В данном случае параметр 0  не имеет экономической интерпрета-
ции, так как он отрицательный. Параметр 1  статистически значим по кри-
терию Стьюдента при вероятности 90 %. МНК-оценка параметра 1  пока-
зывает, что при увеличении удельного веса организаций, осуществляющих 
технологические инновации на 1 %, объем отгруженной инновационной 
продукций увеличится примерно на 7190 млрд. руб. 
Линейная зависимость )( .... зоино xfy  по МНК оценивается в виде: 
 
,17,81028,9ˆ ..
3
.. зоино хy                                     (2) 
 
где  30 1028,9 – МНК-оценка параметра; 
17,81 – МНК-оценка параметра; 
 – случайные и неучтенные факторы. 
В данном случае параметр 0  также не имеет экономической интер-
претации, так как он отрицательный. Параметр 1  статистически значим 
по критерию Стьюдента при вероятности 90 %. МНК-оценка параметра 1  
показывает, что при увеличении затрат на технологические инновации на 1 
млрд. руб., объем отгруженной инновационной продукций увеличится 
примерно на 8,17 млрд. руб. 
Модель множественной регрессии ),,( ....... зпппприно xxxfy  по МНК 
оценивается в виде: 
 
,01,746,157,1643ˆ ....... зпппприно xxxy                      (3) 
 
где  7,16431 – МНК-оценка параметра; 
46,152 – МНК-оценка параметра; 
01,73 – МНК-оценка параметра; 
 – случайные и неучтенные факторы. 
Параметры 1  и 2  статистически значимы по критерию Стьюдента 
при вероятности 0,9, параметр 3  значим только лишь при вероятности 
0,75. Параметр 1  показывает, что при вложении 1 млрд. руб. в приобрете-
ние компьютерных программ и баз данных, связанных с технологическими 
инновациями, объем отгруженной инновационной продукции увеличива-
ется на 1643,7 млрд. руб. В то же время, при вложении 1 млрд. руб. в про-
изводственное проектирование, другие виды подготовки производства для 
выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их произ-
водства (передачи), объем отгруженной инновационной продукции увели-
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чивается всего на 15,46 млрд. руб. Вложение средств в прочие затраты на 
технологические инновации не эффективно так как приводит к снижению 
объемов отгруженной инновационной продукции на 7,01 млрд. руб. на ка-
ждый вложенный 1 млрд. руб. 
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил вы-
явить некоторые количественные зависимости между показателями инно-
вационной деятельности организаций промышленности Республики Бела-
русь. Не менее интересным представляется исследование вопросов взаи-
мосвязи инновационного развития и человеческого капитала. Известно, 
что в странах с высоким уровнем ИЧР высок уровень инновационного раз-
вития. Во многом уровень развития опосредован высоким уровнем образо-
ванности и профессионализма работников. Следовательно, доходность че-
ловеческого капитала определяется способностью отдельного работника 
приносить доход организации путем не только увеличения производитель-
ности труда, но разработки и внедрения инноваций. Тем самым определя-
ется высокая степень зависимости приращения объемов ВВП от прираще-
ния величины человеческого капитала. Полученные данные проф. Богаты-
ревой В.В. свидетельствуют о следующем: приращение объема ВВП Бела-
руси более чем на 90% зависит от изменения человеческого капитала. При 
этом степень зависимости величины изменения ВВП от изменения челове-
ческого капитала высока не только в Республике Беларусь, но и в других 
анализируемых странах: в высокоразвитых странах, таких как США, 
Франция, Швеция, Израиль степень влияния человеческого капитал на 
приращение ВВП ниже, однако довольно высока – 70 – 80%. Тогда как в 
странах постсоветского пространства и СНГ, таких как Россия, Украина, 
Казахстан данный показатель находится на уровне 90% и более. Получен-
ная информация свидетельствует о том, что человек с присущими ему на-
выками, знаниями и умениями является центральной и ключевой фигурой 
в формировании приращенного ВВП всех стран. 
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В настоящее время в Беларуси сложились такие макроэкономические 
условия, когда ни расширительная, ни ограничительная монетарная поли-
тика не может оказаться успешной: расширительная – неизменно приводит 
к суррогатной инфляции, а рестрикционная, рекомендуемая специалиста-
ми от Mainstream economy, ведет к длительной депрессии. Статистика по-
казывает, что в последние годы темпы роста белорусской экономики суще-
ственно снизились и в настоящее время являются отрицательными. Эта 
тенденция продолжалась и в 2016 году. За период с января по август ВВП 
Беларуси снизился на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом основные показатели финансовой глубины (от-
ношение внутреннего банковского кредита к ВВП, отношение капитализа-
ции фондового рынка к ВВП, коэффициент монетизации), рассчитываемые 
Всемирным банком, в Беларуси одни из самых низких в мире. Это говорит 
о том, что экономика Беларуси испытывает явный недостаток ликвидно-
сти. В то же время валютный кризис 2011 года показал, что даже незначи-
тельное увеличение денежного предложения, имевшее место в предшест-
